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 Kosakata merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang harus 
diberikan stimulasi agar berkembang secara optimal. Salah satu dari 
perkembangan bahasa anak adalah kosakata. Pentingnya kosakata bagi anak 
adalah dapat menambah pengetahuan dan mempermudah komunikasi anak 
dengan orang lain. Adapun media yang digunakan pada penelitian ini The 
Ulitization Of Quilt adalah suatu benda yang sudah tidak terpakai lagi namun 
masih memiliki nilai pakai apabila didaur ulang kembali dan quilt atau metalase 
adalah teknik pembuatan hiasan pada suatu benda dengan mengisi pada bagian 
yang dihias dengan busa, kapas dan benang untuk mendapatkan efek timbul dari 
hiasan tersebut. Dalam hal ini, kain perca yang telah dibuat dengan teknik kain 
perca, kemudian diisi dengan busa yang dijadikan sebagai media penunjang atau 
pembantu. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan bahan ajar, 
menghasilkan produk berupa media belajar kain perca untuk meningkatkan kosa 
kata anak usia dini yang layak untuk digunakan sebagai penunjang bahan ajar 
pendidik di TK Al Hanif Teluk Betung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
Research and Development menggunakan prosedur penelitian dan model 
pengembangan ADDIE. Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini 
meliputi: 1) Analisis (Analisysis), 2) Desain  (Design), 3) Pengembangan 
(Development), 4) Implementasi (Implementation), 5) Evaluasi (Evaluatation). 
Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni  uji coba ahli yang meliputi ahli 
materi, ahli media dan ahli bahasa, serta subjek  uji coba produk yaitu uji coba 
produk di TK Al Hanif Teluk Betung Barat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi dan  dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penilaian 
terhadap kelayakan  media yang dilakukan oleh ahli media menunjukkan skor 3,5 
dengan kriteria “Baik”, penilaian oleh ahli materi menunjukkan skor 3,6 dengan 
kriteria “Sangat Baik”, penilaian oleh ahli bahasa menunjukkan skor 3.0 dengan 
kriteria “Baik”. Hasil peneliti menunjukan bahwa  menghasilkan produk berupa 
media belajar kain perca yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini 
dinyatakan layak  digunakan sebagai bahan ajar menghasilkan produk kain perca 
untuk meningkatkan kosa kata anak usia dini. 
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     BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 
mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta 
memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian 
penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas 
dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap 
pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi: 
“Pengembangan Media Belajar Berbasis The Ulitization Of Quilt Untuk 
Melatih Kosa Kata Anak Usia Dini” maka terlebih dahulu dijabarkan 
istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini. 
1. Pengembangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 
proses, cara, perbuatan mengembangkan.
1
 Kemudian lebih dijelaskan lagi 
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, 
bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah 
sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).
2
 Dari uraian diatas 
pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan 
dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, 
produk dan rancangan. 
2. Media Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Media dapat diartikan 
                                                             
 
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional Indonesia, 2014), h. 201. 
 
2
Sukiman,Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 









3. Belajar Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 
belajar yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang 
dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses 
kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Beberapa 
pengertian belajar antara lain: Menurut Robert M. Gagne Belajar adalah 
perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah 
belajar terus menerus, bukan hanya disebabkan proses pertumbuhan saja. 
4
 
4. Berbasis berasal dari kata dasar basis. Berbasis memiliki arti dalam kelas 
verba atau kata kerja sehingga berbasis dapat menyatakan suatu tindakan, 
keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. 
5
 
5. The Ulitization Of Quilt yang berarti pemanfaatan kain perca adalah suatu 
kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi 
bermanfaat, sedangkan “quilt” kain perca atau kain yang tidak terpakai, 
kain perca merupakan hasil dari sisa potongan kain pakaian atau karya 
kerajinan tekstil lainnya yang sudah tidak digunakan kembali.
6
 
6. Melatih bila ditinjau dari segi isi adalah berupa keterampilan atau 
kecakapan hidup (life skills). Bila ditinjau dari prosesnya, maka melatih 
dilakukan dengan menjadi contoh (role model) dan teladan dalam hal 
                                                             
3
KBBI, 2017. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-line) tersedia di 
:http://kbbi.web.id/media (3 April 2020). 
4
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: PT.Alfabeta, 2003), h.  17. 
5
https://lektur.id/arti-berbasis/ diakses tanggal 03 April 2020 Pukul 15:49 WIB. 
 
6
Elisabet Stefanny, Penggunaan Kembali Kain Perca Pakaian Batik Sebagai Bahan 






moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau dari strategi dan metode 
yang dapat digunakan, yaitu melalui praktik kerja, simulasi, dan magang.
7
 
7. Kosakata sebagai salah satu unsur pembelajaran bahasa Indonesia di 
sekolah menjadi dasar penguasaan siswa terhadap materi pelajaran bahasa 
Indonesia dan penguasaan mata pelajaran lain. Penguasaan kosakata akan 
memengaruhi cara berpikir dan kreativitas siswa dalam proses 
pembelajaran bahasa sehingga penguasaan kosakata dapat menentukan 
kualitas seorang siswa dalam berbahasa.
8
 
Bedasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi yang dipilih, 
maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 
bagaimana cara mengembangkan media belajar berbasis The Utilization Of 
Quilt atau berupa kain perca yang sudah tidak terpakai untuk melatih kosa 
kata anak usia dini yang pada tujuan untuk melatih kecerdasan anak usia dini. 
B. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi manusia sepanjang 
hayat. Salah satu fase pendidikan itu adalah pada masa usia dini. Penegasan 
tentang pendidikan anak usia dini terdapat dalam Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 bagian ketujuh bahwa upaya 
pembinaan kepada anak itu sejak lahir sampai usia 6 tahun untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selain itu dalam UU 
                                                             
 
7
Wahyu Bagja Sulfemi. “Guru Sebagai Jabatan Fungsional”. (Jurnal Pendidikan Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor 2019), h. 4. 
 
8
Firman, Sukmawati dkk. “Analisis Hubungan Penguasaan Kosakata Dan Kemampuan 
Memahami Unsur Intrinsik Cerpen Siswa Smp Di Kota Kendari” Jurnal Kajian Bahasa di Kota 





Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 9 ayat 1) 
menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan 
bakatnya. Konsep umum undang-undang Sisdiknas dijabarkan dalam 
kebijakan pemerintah di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini, (Kepala 
Puskur Depdiknas RI; Bambang Indiarto). Kebijakan Diknas juga 
dikembangkan dengan Kurikulum tahun 2013. 
Seperti yang disebutkan dalam Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi: 
 
                             
     
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar".
9
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pendidikan tidak hanya 
mengajarkan mengenai tentang pendidikan yang akan dilanjutkan kedepannya 
saja akan tetapi, dalam dunia pendidikan memberikan begitu pelajaran penting 
tentang bagaimana cara memberikan pendidikan moral kepada anak guna 
dalam menghadapi fase kehidupan yang mendatang anak dapat menjadikan 
diri anak untuk mengetahui perintah apa yang dilarang oleh Allah SWT. 
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Disamping itu kebijakan pemerintah, para ahli juga banyak berupaya 
mengembangkan bentuk bentuk kecerdasan dan indikatornya, misalnya untuk 
Taman Kanak-kanak. Dalam mengembangkan bentuk-bentuk kecerdasan 
dalam pembelajaran diperlukan kemampuan pengetahuan yang baik dimiliki 
pada  guru agar tujuan pembelajaran tercapai dan kemampuan serta potensi 
anak didik dapat berkembang maksimal. Pendidikan di sekolah menjadi 
tanggung jawab guru. Proses pendidikan seharusnya dapat menjadi bekal 
untuk diterapkan dalam kehidupan anak di lingkungan masyarakat.
10
 
Media pembelajaran di Taman Kanak-kanak sebaiknya dikembangkan 
sendiri oleh guru. Dalam kegiatan ini guru akan dilatih membuat media dari 
bahan sisa untuk dapat memvisualisasikan beberapa karakter ke anak didik. 
Pembelajaran menggunakan media dalam hal ini media dari bahan sisa 
langsung dapat mengoptimalkan fungsi seluruh panca indra anak sehingga 
meningkatkan efektivitas anak belajar dengan cara mendengar, melihat, 
meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. Informasi 
tidak sekedar menerawang pada wilayah abstrak, melainkan sebagai proses 
empirik yang konkrit yang realistik serta menjadi bagian dari hidup yang tidak 
mudah dilupakan anak-anak. Tujuan penggunaan media langsung dalam hal 
ini media dari bahan sisa adalah untuk mendemonstrasikan konsep yang 
abstrak ke dalam bentuk visual. 
Memanfaatkan kain perca sebagai media bermain tak luput dari 
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan tempat bermain anak. 
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Sebab bahan sisa tersebut diperoleh dan didapat dari lingkungan. Oleh sebab 
itu, dituntut kreativitas guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 
belajar dan bermain bagi anak usia dini dengan mudah menemukan media 
pembelajaran dari pemanfaatan kain perca  yang telah ada di lingkungan dan 
sudah tidak terpakai. 
Kosakata merupakan komponen yang sangat penting bahkan bisa 
disebut sebagai kunci dalam mempelajari bahasa, karena kekayaan kosakata 
seseorang turut menentukan kualitas keterampilan berbahasa orang tersebut, 
demikian jelas terlihat bahwa kosakata berperan penting dalam terjadinya 
komunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Dengan penguasaan kosakata 
yang cukup maka komunikasi akan terjadi dengan baik dan dapat mengurangi 
kesalahpahaman terutama dalam berkomunikasi.
11
 
Menurut Caroll Seefelt dan Barbara A.Wasik menambahkan bahwa, 
anak usia 5 tahun semakin pintar dalam kemampuan mereka 
mengkomunikasikan gagasan dan perasaan mereka dengan kata-kata. Selain 
itu karakteristik perkembangan bahasa anak pada usia 4 tahun menguasai 




Usia 0-6 tahun merupakan masa peka bagi anak sehingga para ahli 
menyebutnya The Golden Age, karena perkembangan kecerdasannya 
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mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mengingat masa ini 
merupakan usia emas, maka perlu ditulis dengan tinta emas, dan dengan 
tulisan-tulisan yang dapat menghasilkan emas dimasa mendatang. Ini penting, 
karena pada masa ini terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang 
siap merespon stimulasi yang datang dari lingkungannya.
13
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media Belajar Berbasis The 
Ulitization Of Quilt Untuk Melatih Kosa Kata Anak Usia Dini”. 
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut: Kurangnya media pengembangan terhadap 
Perkembangan kosa kata anak. 
2. Batasan Masalah 
Batasan Masalah dari identifikasi masalah diatas adalah untuk melatih 
kosa kata anak melalui media The Ulitization Of Quilt (Pemanfaatan Kain 
Perca). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana  Mengembangkan  Media Berbasis 
The Utilization Of Quilt (Pemanfaatan Kain Perca) Untuk Melatih Kosa Kata 
Anak Usia Dini?” 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 
Mengembangan Media Belajar Berbasis The Ulitization Of Quilt 
(Pemanfaatan Kain Perca) Untuk Melatih Kosa Kata Anak Usia Dini. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
a. Sebagai pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan media dalam 
perkembangan kosa kata anak usia dini. 
b. Dapat memperkaya dan mempermudah ilmu pengetahuan tentang 
media pengembangan kosa kata anak usia dini. 
c. Adanya media baru yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran 
untuk mempermudah guru dalam memberikan pengajaran kepada anak 
usia dini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
bagaimana mengembangkan media pembelajaran dan mengetahui 
praktik-praktik pembelajaran.  
b. Manfaat bagi siswa penggunaan Media Berbasis The Utilization Of 
Quilt (Pemanfaatan Kain Perca)  ke dalam kegiatan pembelajaran 
diharapkan dapat meningkatkan perkembangan kosa kata anak.  
c. Manfaat Bagi Pendidik Sebagai pengetahuan untuk pendidik akan 
pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan 





G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Bedasarkan penelitian yang dilakukan Oleh Siti Susanti UIN Raden 
Intan Lampung, yang berjudul “Penggunaan Media Gambar Dalam 
Meningkatkan Kosakata Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Sriwijaya Way Dadi 
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”. Penelitian ini mengemukakan 
bahwa media gambar dalam meningkatkan kosa kata anak Sudah berjalan 
cukup baik namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan langkah-
langkah yang beanar, sehingga hasil yang diperolehpun belum maksimal. 
Dengan demikian, maka dapat peneliti tegaskan bahwa penggunaan media 
gambar pada anak usia 4-5 tahun dalam meningkatkan kosakata.
14
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Janah, Universitas 
Negeri Semarang yang berjudul “Pemanfaatan Kain Perca Batik Sebagai 
Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun 
Di Tk Pertiwi Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini 
mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat 
kreativitas anak setelah diberikannya strategi pengembangan kreativitas 4P  




Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratni Purwasih, Ika Ayu 
Anita, Muhammad Aprilianto, yang berjudul “Pemanfaatan Limbah Kain 
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